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Принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
г. существенно изменило традиционную структуру системы подготовки кадров. Cлияние и укрупнение научно-ис-
следовательских институтов, образование на их базе мощных федеральных научных центров дало возможность су-
щественно расширить сферу образовательной деятельности, а именно, реализовать программы магистерской под-
готовки. Магистратура по направлению «Агроинженерия» в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ призвана готовить специали-
стов для АПК. Для качественной подготовки магистров в Центре создана образовательная кафедра «Общенаучные 
и специальные дисциплины», имеющая компетентный профессорско-преподавательский состав, который ведет ра-
боту по организации и обеспечению учебного процесса, в том числе наполнение содержанием соответствующих 
рабочих программ по учебным курсам, разработку учебно-методических комплексов, фондов оценочных средств, 
системы диагностики текущих учебных достижений, научно-методического обеспечения. Отметили, что важным 
фактором является то, что подготовка магистров в НИИ будет более адаптированной к проблемам отрасли, произ-
водства, чем в вузе, будет иметь более практическую направленность. В процессе обучения в магистратуре научного 
учреждения учащийся может участвовать в реализации конкретных проектов, работать в рамках исследовательских 
и производственных программ, а после завершения подготовки органично влиться в коллектив исследовательско-
го учреждения. Определили, что магистратура по направлению «Агроинженерия» призвана готовить специалистов 
для научно-исследовательской, аналитической, конструкторской и проектной деятельности. Установили, что необ-
ходимо выстроить систему организации и обеспечения учебного процесса, наполнить содержанием соответствую-
щие рабочие программы по учебным курсам, разработать учебно-методические комплексы.
Ключевые слова: подготовка научных кадров, магистратура, агроинженерия, образовательная программа.
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The new Federal law «About Education in the Russian Federation» No. 273-FZ (December 29, 2012) significantly changed 
traditional structure of training system. Merge and integration of research institutes, formation on their base of powerful 
federal scientific centers gave the chance to significantly expand the sphere of educational activity, to realize masters programs. 
The Magistr’s programs in «Agroengineering» was designed in Federal Scientific Agricultural Engineering Center VIM to train 
experts for agrarian and industrial complex. Educational department «General Scientific and Special Disciplines» for high-
quality training of magistrs in the Center is provided by the competent academic staff which arranges and ensures educational 
process, including filling as contents of the working programs on training courses, development of educational and methodical 
complexes, funds of estimated means, systems of diagnostics of the current educational achievements, scientific and methodical 
providing. Training of magistrs in scientific research institute will be more adapted to problems, production, than in higher 
education university, will have more practical focus. In the course of training in a magistracy of scientific institution the 
advanced student can participate in implementation of specific projects, work within research and production programs, and 
after completion of preparation can organic to join staff of research institution. The Magistr’s programs in «Agroengineering» 
is created to train experts for research, analytical and design activity. It is necessary to organize and ensure educational process, 
to fill with contents the work programs on training courses, to develop educational and methodical complexes.
Keywords: Magistr’s programs, Training of scientists; Magistracy; Agroengineering; Educational programs.
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В настоящее время высшая школа функциони-рует как уровневая система реализации об-разовательных программ трех ступеней: ба-
калавриат –магистратура – аспирантура. Приня-
тие нового Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года [1], существенно изменило традиционную 
структуру системы подготовки кадров, в том чис-
ле агроинженерных, выявляя особенность ее от-
дельных составляющих. Наиболее глубокие изме-
нения коснулись, в частности, научно-исследова-
тельских институтов, которые получили возмож-
ность существенно расширить сферу образователь-
ной деятельности.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определение целесообраз-
ности и методологии организации магистратуры 
в  Федеральных научных учреждениях.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Подготовка научных 
агроинженерных кадров высшей квалификации, 
наряду с осуществлением исследовательских про-
грамм, на протяжении многих лет  была одной из 
основных функций профильных научных учреж-
дений. Подготовка аспирантов осуществлялась, 
как правило, по индивидуальным программам, с 
акцентом на тему диссертационного исследования.
В настоящее время подготовка научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре рассматривается 
как стадия процесса послевузовского образования, 
а именно как третья ступень (после  бакалавриата 
и магистратуры) подготовки кадров по образова-
тельным программам высшего образования. Успеш-
но освоившим программы подготовки в аспиран-
туре присваивается квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».[1]. 
Тенденцией последнего времени является слияние 
и укрупнение научно-исследовательских институтов 
(НИИ),  образование на их базе мощных федераль-
ных научных  центров. Укрепление кадрового и ин-
теллектуального потенциала центров, наличие в них 
разноплановых ученых и специалистов, имеющаяся 
современная исследовательская и производственная 
инфраструктура создают предпосылки и целесоо-
бразность для реализации некоторых ступеней си-
стемы непрерывного уровневого образования, в том 
числе программ подготовки магистров. 
В настоящее время подготовку агроинженерных 
кадров в магистратуре осуществляют 49 вузов 
Минсельхоза РФ и 15 вузов  Минобрнауки РФ. При 
этом обеспеченность инженерных служб агропро-
мышленного комплекса специалистами с высшим 
образованием составляет около 40% [2].  
Реализация же второй ступени высшего образо-
вания – по образовательным программам маги-
стратуры – является новой задачей научно-иссле-
довательских институтов и, в первую очередь, круп-
ных федеральных научных центров. Такая задача 
ставится впервые.
На академической неделе в Российской акаде-
мии наук 20 марта 2017 года руководитель ФАНО 
России М.М. Котюков подчеркнул актуальность 
развития профильной магистратуры в научно – ис-
следовательских институтах и научных центрах. 
Актуальность развития магистратуры в НИИ обо-
сновывается, помимо появившейся законодатель-
ной базы, наличием необходимых ресурсов – ин-
теллектуальных, кадровых, инфраструктурных, с 
широкими междисциплинарными связями науч-
ных учреждений. 
Важным фактором является то, что подготовка 
магистров в НИИ будет более адаптированной к 
проблемам отрасли, производства, чем в ВУЗе, бу-
дет иметь более практическую направленность. В 
процессе обучения в магистратуре научного учреж-
дения учащийся может принимать участие в реа-
лизации конкретных проектов, работать в рамках 
исследовательских и производственных программ, 
и после завершения подготовки органично влить-
ся в коллектив исследовательского учреждения.
Магистратура по направлению «Агроинжене-
рия» призвана готовить специалистов для науч-
но-исследовательской, аналитической, конструк-
торской и проектной деятельности, эффективного 
использования сложных машин и оборудования, 
разработки и внедрения инновационной техники 
и технологий, для организации и управления слож-
ными техническими системами в научно-исследо-
вательской и производственной сферах [3].
Требования к выпускнику магистратуры доста-
точно высоки, поэтому в  магистратуру необходи-
мо принимать наиболее способных выпускников 
бакалавриата, склонных к творческой деятельно-
сти. Руководителями магистрантов должны назна-
чаться работающие в научно-исследовательских ин-
ститутах ведущие ученые, осуществляющие акту-
альные научные исследования и имеющие связь с 
производством. Соблюдение таких условий, несо-
мненно, дает положительный результат. Вместе с 
этим и практическая деятельность имеет существен-
ное значение для качественной подготовки маги-
стров. Это подчеркивал Президент Российской Фе-
дерации в Послании Федеральному Собранию [5].
С получением права на осуществление образо-
вательной деятельности по программам магистра-
туры научные исследовательские центры, прини-
■ For citation: Izmaylov A.Yu., Lobachevskiy Ya.P., Tsench Yu.S. Masters training programmes in system of 
scientific institutions. Sel'ckokhozyaystvennye mashiny i technologii. 2017; 3: 45-48. DOI 10.22314/2073-7599-
2018-11-3-45-48. (In Russian)
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мая решение о намерении осуществить свое право 
на реализацию программ магистерской подготов-
ки, должны обеспечить выполнение целого ряда 
несвойственных ему новых функций – по сути, взять 
на себя учебные функции образовательного учреж-
дения. В этой связи, для успешного осуществления 
магистерских программ представляется важным 
наладить сетевое взаимодействие с профильными 
высшими учебными заведениями.
На практике необходимая подготовительная ра-
бота научно-исследовательских учреждений к ре-
ализации образовательных программ подготовки 
магистров включает разработку на компетентност-
ной основе образовательных программ, их лицен-
зирование и аккредитацию. Необходимо разрабо-
тать систему организации и обеспечения учебного 
процесса, в том числе наполнение содержанием со-
ответствующих рабочих программ по учебным кур-
сам, разработку учебно-методических комплексов 
(УМК), фондов оценочных средств (ФОС), систе-
мы диагностики текущих учебных достижений, на-
учно-методического обеспечения, предусмотрен-
ной Федеральным государственным образователь-
ным стандартом (ФГОС) научно-исследователь-
ской работы и др. [4, 5].
Образовательные программы магистратуры 
предусматривают примерно 50% теоретического 
обучения и 50% – практической  научно-исследо-
вательской работы. Научно-исследовательские уч-
реждения смогут осуществлять как теоретическую 
подготовку, так и организовывать практическую 
исследовательскую и производственную деятель-
ность магистранта, осуществляя  комплексный про-
цесс подготовки на собственной учебной, лабора-
торной, производственной базе.
В настоящее время ФГБНУ ФНАЦ ВИМ осу-
ществляет образовательную деятельность по про-
граммам магистратуры, реализуя направления под-
готовки 35.04.06 «Агроинженерия» и 13.04.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» в соответствии 
с полученной лицензией Рособрнадзора РФ.
Для качественной подготовки магистров по дан-
ным направлениям в Центре создана образователь-
ная кафедра «Общенаучные и специальные дисципли-
ны», имеющая компетентный профессорско-препо-
давательский состав. Руководителями магистерских 
программ являются академики и члены-корреспон-
денты РАН, ведущие профессора и  доктора наук.
Особенностью программы магистратуры ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ является практико- ориентированная 
подготовка агроинженерных кадров для научно-ис-
следовательской и внедренческой деятельности. 
Целью реализуемой образовательной магистер-
ской программы ФГБНУ ФНАЦ ВИМ является 
обеспечение комплексной и качественной подго-
товки квалифицированных магистров, способных 
на конкурсной основе решать задачи в научно-ис-
следовательской области, сочетая управление со-
временными инновационными технологиями с на-
учно-исследовательской деятельностью. 
Выпускник магистратуры должен уметь решать 
следующие профессиональные задачи:
- анализ российских и зарубежных тенденций 
развития механизации и автоматизации сельско-
хозяйственного производства,  систематизация на-
учно-технической информации, выбор методов и 
средств решения научно-технических задач;
-разработка программ и методов проведения на-
учных исследований, осуществления технических 
и технологических разработок;
-разработка физических и математических мо-
делей исследуемых процессов;
-проведение исследований и испытаний сельско-
хозяйственной техники;
-подготовка научно-технических отчетов, обзо-
ров, публикаций по результатам выполненных ис-
следований.
Выпускник магистратуры должен уметь исполь-
зовать профессиональную компетенцию, а имен-
но, уметь:
- способность и готовность применять знания о 
современных методах исследований;
-способность и готовность организовывать са-
мостоятельную и коллективную научно-исследо-
вательскую работу, вести поиск инновационных 
решений в инженерно-технической сфере АПК [6].
ВЫВОДЫ
Магистратура в научно- исследовательских ин-
ститутах находится в стадии становления. Скорей-
шее решение накопившихся проблем в подготовке 
магистров,  тесное сотрудничество научных учреж-
дений с высшими учебными заведениями, производ-
ственными организациями позволит готовить в ма-
гистратуре высококвалифицированных специали-
стов, адаптированных к современным сложным ус-
ловиям. В результате такого сотрудничества науч-
ные центры получат квалифицированные кадры, 
имеющие необходимые профессиональную компе-
тенцию и способные как генерировать знания, так и 
реализовывать инновационные решения в научно-ис-
следовательской и производственной деятельности 
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